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（1）事業報告（平成 31 年 3 月）及び今後の予定について 
（2）第 12 回とくしま大学防災 Café の実施について 
（3）第 7 回防災・危機管理人材養成シンポジウムの実施について 
 
第２回運営委員会 








（1）事業報告（平成 31 年 4 月）及び今後の予定について 
（2）徳島大学環境防災研究センター設立 15 周年記念シンポジウムについて 
（3）受託事業の受入について 
（4）受託研究の受入について 








（3）「土木学会第 48 回環境システム研究発表会」に係る共催について 
─ 3─
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３）報告事項 
（1）事業報告（令和元年 5 月）及び今後の予定について 
（2）寄附金の受入について 
（3）受託研究の受入について 
（4）徳島大学環境防災研究センター設立 15 周年記念シンポジウムの実施について 








（1）事業報告（令和元年 6 月）及び今後の予定について 
 
第５回運営委員会 




（1）事業報告（令和元年 7～8 月）及び今後の予定について 
（2）第 3 回・第 4 回とくしま大学防災 Café の実施について 
   
第６回運営委員会 




（1）事業報告（令和元年 8 月）及び今後の予定について 









（1）事業報告（令和元年 9 月）及び今後の予定について 
─ 4─























１）開催日 2019 年 11 月 11 日（月）［環境防災研究センター］ 
２）議題 
（1）共同研究の受入について 
（2）令和元年 10 月豪雨災害調査報告会の開催について 
（3）とくしま大学環境防災 Café の課題と改善案について 
３）報告事項 
（1）事業報告（令和元年 10 月）及び今後の予定について 









（1）事業報告（令和元年 11 月）及び今後の予定について 
（2）第 8 回とくしま大学防災 Café の実施及び次回開催について 
─ 5─
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（3）地域継続シンポジウムの実施について 
（4）令和元年 10 月豪雨災害調査報告会の実施について 
 
第１３回運営委員会 
１）開催日 2020 年 1 月 7 日（火）［環境防災研究センター］ 
２）議題 
  無し 
３）報告事項 
（1）事業報告（令和元年 12 月）及び今後の予定について 








（1）事業報告（令和 2年 1 月）及び今後の予定について 
（2）第 10 回とくしま大学防災 Café の実施及び来年度の計画について 
 
第１５回運営委員会 






（1）事業報告（令和 2年 2 月）及び今後の予定について 
（2）令和 2年度とくしま大学環境防災 Café スケジュールについて 
（3）平成 30 年度入学四国防災・危機管理プログラム修了者について 
 
第１６回運営委員会 
１）開催日 2020 年 3 月 27 日（金）［電子メール会議］ 
２）議題 
（1）人材の相互交流に関する協定について 
（2）専門研究員の受入について 
（3）令和 2年度部門スタッフについて 
─ 6─
